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Razvoj arhivske službe u 
Koprivnici
I V A N A  P O S E D I
N A D A  B U L I Ć
1. Uvod 
Uvriježeno je mišljenje da je začetak osni-
vanja arhiva u Hrvatskoj bila odluka Hrvat-
skog sabora iz 1643. godine o izradi posebne 
škrinje (Cista privilegiorum Regni Sclavoniae) u 
kojoj su se čuvale povlastice Kraljevine Hrvat-
ske, Slavonije i Dalmacije te je ona povjerena 
na čuvanje zagrebačkom Kaptolu. Do sredine 
19. stoljeća Sabor je pokušavao inicirati priku-
pljanje i čuvanje najvažnijih povijesnih doku-
menata, a prvi stvarni institucionalni obrisi 
Zemaljskog arhiva Kraljevine Hrvatske, Dalmaci-
je i Slavonije javljaju se 1848. godine kada je ar-
hiv počeo nositi to ime, a nadležnost nad usta-
novom, koja je do tad djelovala kao ustanova 
Sabora, prešla je pod nadležnost izvršnih ti-
jela vlasti te je počela s prikupljanjem i čuva-
njem arhivalija nastalih djelovanjem i drugih 
stvaratelja.1
Donošenjem Općeg zakona o državnim ar-
hivima2 1950. godine počinju se osnivati, uz 
državne arhive narodnih republika, i grad-
ski arhivi – stoga je u Varaždinu 1950. godine 
osnovan Arhiv u sastavu Gradskog muzeja, a 
rješenje o osnivanju Gradskog arhiva u Varaž-
dinu donosi Narodni odbor grada Varaždina 
28. prosinca 1951. godine. Rješenjem se utvr-
đuje da je Arhiv grada Varaždina ustanova koja 
se financira budžetom Narodnog odbora gra-
da Varaždina, da će u djelokrug rada spadati 
sakupljanje, zaštita i obrada arhivskog gradi-
va grada Varaždina i okolice.3
1   STIPANČEVIĆ, Mario: Na kavi s banom – Pozadina izgradnje 
zgrade Sveučilišne knjižnice i Zemaljskog arhiva u Zagrebu. // Arhivski 
vjesnik, 56, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2013., 175–176.
2   Opći zakon o državnim arhivima. // Službeni list FNRJ 
12/1950., čl. 2. 
3   HRELJA, Damir: Zapisi iz prošlosti, povodom 60-te obljetnice 
Arhiv grada Varaždina već u razdoblju iz-
među 1953. i 1957. godine sakupio je 50-tak 
fondova šireg područja sjeverozapadne Hrvat-
ske, a 27. svibnja 1957. godine Savjet za kul-
turu i nauku donosi odluku kojom je u sklopu 
izgradnje cjelovite mreže arhiva u Narodnoj 
Republici Hrvatskoj određeno da je Arhiv gra-
da Varaždina nadležan za obavljanje arhiv-
ske službe na području kotareva Varaždin, 
Čakovec, Koprivnica i Krapina te sukladno 
toj odluci Narodni odbor općine Varaždin 23. 
lipnja 1959. godine donosi rješenje o promjeni 
naziva ustanove Arhiva grada Varaždina u Hi-
storijski arhiv u Varaždinu. Kako takvom odlu-
kom arhiv postaje regionalna ustanova, u raz-
doblju od 1959. do 1962. godine osnivaju se tri 
arhivska sabirna centra, i to u Krapini, Kopriv-
nici i Čakovcu.4
2. Osnivanje Arhivskog sabirnog centra 
u Koprivnici
Prvi arhivski sabirni centar Historijskog 
arhiva u Varaždinu bio je otvoren u Koprivni-
ci.5 Naime, Narodni odbor kotara Koprivnica 
23. rujna 1959. godine na XVIII. sjednici Ko-
tarskog vijeća i XIX. sjednici Vijeća proizvo-
đača donosi Rješenje o organizaciji arhivske 
službe područja kotara Koprivnica i dotira-
nju Historijskog arhiva u Varaždinu kao izvrši-
telja te usluge. Ovim rješenjem je određeno da 
Narodni odbor kotara Koprivnica u sjedištu 
kotara osigura prihvatno arhivsko spremište, 
Državnog arhiva u Varaždinu. Varaždin: Državni arhiv u Varaždinu, 
2010./2011., 7–8. 
4   HRELJA, Damir: Nav. dj., 15–17.
5   U Čakovcu i Krapini je osnovan 1961. godine. HRELJA, 
Damir: Nav. dj., 21–23. 
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potreban namještaj i arhivske police, a u svr-
hu prikupljanja, osnovnog sređivanja i škar-
tiranja registraturne građe s područja kotara. 
Isto tako, Kotar je u svom budžetu osigurao 
sredstva za plaću jednog službenika, stanari-
nu i režijske troškove uzdržavanja pomoćnog 
arhivskog spremišta, sredstva za prijevoz re-
gistraturne i arhivske građe u pomoćno spre-
mište, odnosno centralni arhiv te sredstva za 
vršenje terenske službe na područja kotara, 
kao i sredstva za arhivsku opremu.6
Novi preustroj jedinica lokalne samou-
prave 1962. godine donosi i promjene u nad-
ležnosti arhiva te se 1963. godine donosi Od-
luka o određivanju područja na kojima arhivi 
vrše arhivsku službu, kojom odlukom Histo-
rijski arhiv u Varaždinu vrši službu na području 
općine Koprivnica, dok arhivsku službu na po-
dručju Đurđevca vrši Historijski arhiv u Bjelova-
ru.7 Naime, 1955. godine došlo je do preustro-
ja jedinica lokalne samouprave, čime se ukida 
Narodni odbor kotara Đurđevac,8 koji ulazi u 
sastav Narodnog odbora kotara Koprivnica, 
stoga se u Arhivskom sabirnom centru Kopriv-
nica sakupljalo i gradivo s područja Đurđevca 
i njegove šire okolice. Preustrojem jedinica lo-
kalne samouprave 1962. godine ukinut je Na-
rodni odbor kotara Koprivnica,9 koji se dijeli 
na dvije skupštine, općine Koprivnicu i Đurđe-
vac, a kako je od 1963. godine arhivsku službu 
na području Đurđevca vršio Historijski arhiv u 
Bjelovaru, gradivo koje se odnosi na Đurđevac 
i okolicu prenosi se iz Koprivnice u Bjelovar.
Naputkom Ministarstva kulture Historij-
ski arhiv u Varaždinu 1993. godine mijenja na-
ziv u Povijesni arhiv u Varaždinu, da bi novim 
Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima iz 
1997. godine promijenio naziv u Državni arhiv 
u Varaždinu koji i danas nosi.10
Proširenjem mreže arhiva Vlada Repu-
blike Hrvatske 2008. godine donosi Uredbu 
6   Rješenje o organizaciji arhivske službe područja kotara 
Koprivnica i dotiranju Historijskog arhiva u Varaždinu. kao 
izvršitelja te usluge, Službene novine kotara Koprivnica, 13/1959. 
7   Odluku o određivanju područja na kojima arhivi vrše arhivsku 
službu, NN 28/1963.
8   Zakonom o provođenju novog uređenja općine i kotara, NN 
33/1955.
9   Zakonom o područjima općina i kotara u NRH, NN 39/1962. 
10   HRELJA, Damir: Nav. dj., 24. 
o osnivanju Državnog arhiva u Križevcima,11 
kojom bi Arhivski sabirni centar Koprivnica pot-
pao pod njegovu nadležnost. Kako taj arhiv 
do danas nije započeo s radom, Arhivski sabir-
ni centar i dalje je pod nadležnošću Državnog 
arhiva u Varaždinu. Arhivski sabirni centar Ko-
privnica svoj naziv nosi od osnutka, a od 1963. 
godine nije se mijenjala njegova teritorijalna 
nadležnost. Stoga je danas u Koprivničko-kri-
ževačkoj županiji Arhivski sabirni centar Ko-
privnica nadležan za područje općina Drnje, 
Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Bregi, 
Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podrav-
ski, Peteranec, Rasinja i Sokolovac. 
3. Prostor za rad 
Od samog osnutka Arhivskom sabirnom 
centru Koprivnica nedostaje prostor za rad. 
Tako je u početku Arhivski sabirni centar bio 
smješten u današnjoj zgradi muzeja, gdje je 
raspolagao s dvije spremišne prostorije, jed-
nim prihvatnim spremištem i jednom radnom 
prostorijom.12 Prostorije koje je Arhivski sabir-
ni centar dobio za rad bile su u derutnom stanju 
te su se godinama renovirale. Kako se gradi-
vo preuzimalo, dolazilo je do sve većih proble-
ma sa spremišnim prostorom, tako da se već 
1962. godine javljaju prvi problemi nedostat-
ka spremišnih prostora i od Narodnog odbo-
ra općine se traži da osigura prostorije za spre-
mišni prostor.13
Godine 1967. Arhivski sabirni centar Ko-
privnica dostavlja Historijskom arhivu u Varaž-
dinu dopis u kojem opisuje prostor u kojem je 
smješten sabirni centar za potrebe osigura-
nja zgrada. Na Trgu Maršala Tita 1 (današnji 
Zrinski trg) u zgradi Skupštine općine Kopriv-
nica koja je izgrađena 1900. godine smješte-
na je jedna radna prostorija, dok se na Trgu 
Vladimira Nazora 1 (zgrada današnjeg Muze-
ja) u zgradi izgrađenoj 1851. godine koriste 
4 prostorije za smještaj građe.14 Iste te godi-
11   Uredbu o osnivanju Državnog arhiva u Križevcima, NN 
77/2008.
12   HR-DAVŽ-554 – Državni arhiv u Varaždinu, Opći spisi 
Arhivskog sabirnog centra Koprivnica, Izvješće o radu Arhivskog 
sabirnog centra Koprivnica za 1960. godinu. 
13   HR-DAVŽ-554 – Državni arhiv u Varaždinu, Opći spisi 
Arhivskog sabirnog centra Koprivnica, broj: 46/14/1962.
14   HR-DAVŽ-554 – Državni arhiv u Varaždinu, Opći spisi 
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ne situacija s gradivom i spremišnim prosto-
rima u Koprivnici je kritična, prostorije u ko-
jima je smještena arhivska građa su vlažne, a 
dio građe je uništen, gradivo Gradskog pogla-
varstva – da se spasi od daljnjeg propadanja ti-
jekom 1967. godine – preseljeno je u Varaždin, 
gdje se i danas nalazi zbog manjka spremiš-
nih prostora u Koprivnici. S obzirom na kao-
tičnu situaciju 1967. godine Historijski arhiv u 
Varaždinu daje svoje izvješće o stanju u arhivu 
i stanju građe na sjednici Savjeta za organiza-
ciono-političke poslove održanoj 14. prosin-
ca 1967. godine u kojem moli da se osiguraju 
sredstva za izgradnju barake za smještaj gra-
đe na Trgu Vladimira Nazora 1. Na sjednici 
je zaključeno da se krene u pregovore s Na-
rodnom bankom SDK u Bjelovaru o ustupa-
nju prostorija u dvorištu Banke u Koprivnici, 
osim toga, dogovoreno je da se stupi u prego-
vore s nekim drugim organizacijama oko ustu-
panja prostorija koje bi eventualno imale nei-
skorištene. Ukoliko se ne bi pronašao dodatan 
prostor krenulo bi se u izgradnju novog mon-
tažnog skladišta.15
Godine 1971. Arhivski sabirni centar pre-
mješten je na novu lokaciju u Križevačkoj ulici 
10, gdje je također bio smješten u neadekvat-
nim prostorijama za rad i smještaj arhivske 
građe.16 Godine 1991. donesena je Zaključak 
o preseljenju Arhivskog sabirnog centra Kopriv-
nica (radi povrata nacionalizirane imovine)17 
u zgradu Nove oružane podignute 1714. godi-
ne u Oružanskoj ulici 25. Kako prostor nije 
bio dostatan za radi i smještaj građe, 2001. go-
dine Sabirnom centru je dodijeljen spremišni 
prostor u podrumskim prostorijama novoi-
zgrađene zgrade na Trgu bana Josipa Jelači-
ća7, veličine 200 m2.18 Početkom 2015. godi-
ne određeno je da se zbog slabe konstrukcije 
zgrade oružane radne prostorije i dio spremiš-
nog prostora privremeno preseli u tri prosto-
rije zgrade Pučkog otvorenog učilišta na Trgu 
Arhivskog sabirnog centra Koprivnica, broj: 01-372/1-1967.
15   HR-DAVŽ-SCKC-44 – Skupština općine Koprivnica, 
Zapisnici sjednica Savjeta za organizaciono-političke poslove od 
14. prosinca 1967. godine.
16   HR-DAVŽ-554 – Državni arhiv u Varaždinu, Opći spisi 
Arhivskog sabirnog centra Koprivnica.
17   Zaključak o preseljenju Arhivskog sabirnog centra Koprivnica. 
// Službeni glasnik općine Koprivnica, 7/1991.
18   HRELJA, Damir: Nav. dj., 23.
bana Josipa Jelačića 6.19 
Kako do sada nije nađena i osigurana traj-
na lokacija za smještaj Arhivskog sabirnog cen-
tra Koprivnica, smatramo da bi bilo potrebno 
osigurati prostor za rad i spremišne prostore 
za smještaj arhivskog gradiva, u koje bi se mo-
glo smjestiti najstarije, a ujedno i najvrijedni-
je gradivo za proučavanje povijesti Koprivnice 
koje se čuva u Varaždinu. Osim gradiva koje je 
smješteno u Varaždinu, potrebni su spremiš-
ni prostori za smještaj gradiva koje se nalazi 
kod stvaratelja, koje sabirni centar nije u mo-
gućnosti preuzeti zbog manjka prostora. Pre-
uzimanjem gradiva od stvaratelja omogućilo 
bi se budućim istraživačima istraživanje no-
vije povijesti, a građanima nezainteresiranim 
za istraživanje povijesti, omogućilo bi se da 
uvidom u pojedine spise riješe probleme veza-
ne uglavnom uz imovinsko-pravne poslove.20 
4. Gradivo u Arhivskom sabirnom 
centru Koprivnica 
U prvoj godinu rada Arhivskog sabirnog 
centra Koprivnica u spremišne prostorije do-
premljena je građa Gradskog poglavarstva gra-
da Koprivnice koja se nalazila u župnom dvoru 
i osnovnoj školi.21 Narednih godina krenulo se 
sa sustavnim prikupljanjem građe s terena. Do 
1963. godine, kao što je već rečeno, prikuplja-
la se građa i s đurđevačkog područja da bi no-
vom organizacijom arhiva to gradivo bilo pre-
dano tadašnjem Historijskom arhivu u Bjelovaru. 
Danas se u Arhivskom sabirnom centru Ko-
privnica čuvaju 162 fonda i 4 zbirke ukupno 
oko 1.170 dužnih metara arhivske građe.22 Ve-
ćina gradiva koja se čuva u Arhivskom sabirnom 
19   HR-DAVŽ-554 – Državni arhiv u Varaždinu, Ugovor o 
korištenju prostora, KLASA:372-02/14-01/3, UR.BROJ: 2186-
75-01-14-1, 22. 12. 2014. godine.
20   Građani posljednjih godina najčešće potražuju građevinske 
dozvole, koje su im potrebne u postupku legalizacije bespravno 
izgrađenih objekata. 
21   HR-DAVŽ-554 – Državni arhiv u Varaždinu, Opći spisi 
Arhivskog sabirnog centra Koprivnica, Izvješće o radu Arhivskog 
sabirnog centra Koprivnica za 1960. godinu. 
22   Dio popisa arhivskih fondova i zbirku nalazi se u Pregled 
arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske, Hrvatski državni 
arhiv, Zagreb, 2006., a novi ažurirani podatci mogu se naći na 
stranicama Nacionalnog arhivskog informacijskog sustava http://
arhinet.arhiv.hr/default.aspx (20. 6. 2016.).
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centru Koprivnica uglavnom je nastala nakon 
1945. godine, dok se najstarije, ali i najvrijed-
nije gradivo nalazi, kako smo već rekli, u Va-
raždinu, a sve zbog manjka spremišnih pro-
stora u Koprivnici. U Varaždinu se od 1967. 
godine čuva gradivo Poglavarstva slobodnog 
i kraljevskog grada Koprivnice, očuvano od 
1338. do 1850. godine.23 Zatim, gradivo Grad-
skog poglavarstva Koprivnica24 koje je djelova-
lo u razdoblju od 1850. do 1918. godine te gra-
divo Gradskog poglavarstva Koprivnica25 koje 
je djelovalo u razdoblju od 1918. do 1941. go-
dine. U slučaju da se u Koprivnici osigura spre-
mišni prostori za smještaj ove građe, građa bi 
bila preseljena u Koprivnicu. 
Najveći dio gradiva koje se čuva u Arhiv-
skom sabirnom centru Koprivnica, odnosno 
71 fond odnosi se na gradivo uprave i javnih 
službi, 50 fondova odnosi se na gospodarstvo 
i bankarstvo, 18 na odgoj i obrazovanje, 10 
na pravosuđe te manji broj fondova na fon-
dove vezane uz kulturnu djelatnost, zdrav-
stvo i socijalne ustanove, političke stranke, 
društva, udruge, udruženja, vjerske ustano-
ve i dr.26 Gradivo nastalo prije 1945. godine 
koje se čuva u Arhivskom sabirnom centru Ko-
privnica je gradivo obrtnog zbora, dviju škola,27 
gradivo vezano uz pravosuđe, Elektru te neki 
manji fondovi s neznatnom količinom saču-
vanoga gradiva.  
Vanjska služba, čija je zadaća nadzor nad 
čuvanjem gradiva u nastajanju,28 vršenjem 
nadzora na području Koprivnice ustanovi-
la je da postoji veća količina gradiva koje se 
23   HR-DAVŽ-1 Poglavarstva slobodnog i kraljevskog grada 
Koprivnice http://arhinetmaster.arhiv.hr/_Generated/Pages/
ArhivskeJedinice.BasicDetails.aspx?ItemId=14569 (20. 6. 2016.).
24   HR-DAVŽ-14 Gradsko poglavarstvo Koprivnica http://
arhinetmaster.arhiv.hr/_Generated/Pages/ArhivskeJedinice.
BasicDetails.aspx?ItemId=56538 (20. 6. 2016.).
25   HR-DAVŽ-648 Gradsko poglavarstvo Koprivnica http://
arhinetmaster.arhiv.hr/_Generated/Pages/ArhivskeJedinice.
BasicDetails.aspx?ItemId=14824 (20 6. 2016.).
26   Popis svih fondova koji se čuvaju u Arhivskom sabirnom 
centru Koprivnica mogu se naći na stranicama Nacionalnog 
arhivskog informacijskog sustava http://arhinet.arhiv.hr/default.
aspx (20. 6. 2016.).
27   Osnovna škola Imbriovec i Osnovna škola Đelekovec.
28   Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, Narodne novine 
(dalje NN) 105/1997. čl. 8 i čl. 43.Pravilnik o zaštiti i čuvanju 
arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva, NN 63/2004.
nalazi kod stvaratelja, a koju je arhiv dužan 
preuzeti,29 no zbog manjka spremišnih pros-
tora to nije moguće.
5. Korištenje arhivskog gradiva 
Većina arhivskog gradiva koje se čuva u 
Arhivskom sabirnom centru Koprivnica dostup-
na je korisnicima30 jer je javno arhivsko gra-
divo u pravilu dostupno 30 godina nakon na-
stanka, odnosno gradivo koje se odnosi na 
osobne podatke dostupno je za korištenje 70 
godina nakon svoga nastanka, odnosno 100 
godina od rođenja osobe na koju se odnosi.31 
Privatno arhivsko gradiva koje se čuva u arhi-
vima dostupno za javnost pod istim uvjetima, 
ako nije drugačije utanačeno u ugovoru, od-
nosno ispravi o predaji gradiva.32
S obzirom da se u Arhivskom sabirnom cen-
tru Koprivnica čuva gradivo raznih stvaratelja 
mogućnosti koje ono pruža istraživačima su 
velike. U gradivo uprave i javnih službi može 
biti interesantno istraživanje lokalne i regio-
nalne povijesti za razdoblje nakon 1945. go-
dine. Relativno dobro su sačuvani fondovi iz 
oblasti gospodarstva koji omogućuju korisni-
cima uvid u razvoj gospodarstva na područ-
ju kotara i grada nakon 1945. godine, dok se 
iz gradiva raznih društava, udruga i udruže-
nja mogu upotpuniti podatci te doznati inte-
resantne stvari o razvoju lokalnog i regional-
nog gospodarstva nakon 1945. godine. Ono 
gradivo koje također može biti interesantno 
stvarateljima je gradivo fondova vezanih uz 
odgoj i obrazovanje u kojima se mogu prona-
ći interesantni podatci vezani uz razvoj škol-
stva na području Koprivnice.
Bez obzira na mogućnosti koje gradivo 
pruža za istraživanje lokalne i regionalne po-
vijesti, interes za to gradivo je vrlo mali, stoga 
najveći broj korisnika dolazi u Arhivski sabir-
29   Zakon,105/1997. čl. 14. prema tom članku zakona: Javno 
arhivsko gradivo predaje se nadležnom arhivu u roku koji u pravilu ne 
može biti dulji od 30 godina od njegova nastanka.
30   Dostupnost gradiva definirana je Zakonu o zaštiti arhivskog 
gradiva i arhivima, NN 105/1997, Pravilniku o korištenju 
arhivskog gradiva, NN 67/1999, te Pravilnik o radu čitaonice 
Državnog arhiva u Varaždinu.
31   Pravilnik,67/1999., čl. 5.
32   Pravilnik, 67/1999., čl. 1.
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ni centar Koprivnica u potrazi za dokumentaci-
jom potrebnom za rješavanje raznih imovin-
sko-pravnih odnosa. 
Kako Državni arhiv u Varaždinu priređuje 
Zapisnike poglavarstva grada Koprivnice za 
tisak, osim gradiva koje je dostupno istraživa-
čima, moguće je doznati zanimljive podatke iz 
knjiga objavljenih izvora Zapisnika Poglavar-
stva grada Koprivnice od 1639. godine.33 Kako 
su zapisnici pisani uglavnom na starohrvat-
skom jeziku, iako je u to vrijeme u Hrvatskoj 
bio službeni latinski jezik,34 vrlo je lako pra-
titi parnice i doznati zanimljive informacije 
vezane uz lokalnu i regionalnu povijest 17. i 
18. stoljeća. 
6. Zaključak
Razvoj arhivske službe u Koprivnici pra-
tio je razvoj arhivske službe u ostatku Hrvat-
ske. Od samog osnutka pa sve do danas najve-
ći problem s kojim se susreće Arhivski sabirni 
centar Koprivnica je osiguranje spremišnih pro-
stora za rad, što je zapravo i problem većine 
arhiva u Hrvatskoj. Najveći problem istraži-
vačima predstavlja nedostupnost većine gra-
diva nastalog do 1945. godine koje se čuva u 
Varaždinu 
Najveći broj korisnika koji traže uvid u 
gradivo Arhivskog sabirnog centra Koprivnica 
traže ga radi rješavanja imovinsko-pravnih 
odnosa. U Arhivskom sabirnom centru Kopriv-
nica čuvaju se fondovi koji su nastali ili su veza-
ni uz područje Koprivnice koji mogu poslužiti 
istraživačima za istraživanje lokalne i regio-
nalne povijesti, bilo iz oblasti uprave, javnih 
službi, gospodarstva, školstva obrazovanja, 
bilo iz oblasti prava i slično. Popisi fondova 
i zbirki koje se čuvaju u Arhivskom sabirnom 
centru Koprivnica moguće je pronaći putem in-
ternetskih stranica Nacionalnog arhivskog in-
formacijskog sustava35 i na taj način saznati 
podatke o gradivu koje je dostupno javnosti, 
dok je eventualni ograničavajući faktor onaj 
određen zakonskim odredbama o korištenju, 
33   Zapisnici Poglavarstva grada Koprivnice, objavljeni u dvije 
različite edicije, dvije knjige u nakladi Meridijana, Samobor (1639. 
– 1700. godine) i druga u izdanju Državnog arhiva u Varaždinu koja 
kreće s 1698. godinom te se i dalje priprema za tisak.
34   STIPIŠIĆ, Jakov: Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi. 
Zagreb: Školska knjiga, 1972, 4.
35   http://arhinet.arhiv.hr/default.aspx (20. 6. 2016.).
odnosno dostupnosti gradiva.
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